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 كلمة الشكر
لاة انا لهذا وماكّنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, والصالحمد لله الذى هد
وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم  والمرسلين. والسلام على أشرف الأنبياء
إلى يوم الّدين أما بعد. أشهد ان لا إله إّلا الله، وحده لا شريك له، تبارك الله 
رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله رحمة للعالمين، وأنزل عليه 
كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم 
صّلى وسلم و بارك عليه و على آله وأصحابه وإتباعه الذين آمنوا به وعزروه و 
 أولئك هم المفلحون.تصروه، واتبعوا النور الذى أنزل معه، 
فبرحمة الله تعالى و عونه، ّتمت كتابة هذا البحث المتواضع. فلا كلمة 
أقدم إليهم إلا جزيل شكرنى وفائق احترمي إلى من مساهمة فى إّتمام هذه الكتابة. 
 وأقدم كل ذلك إلى:
ضافر ومدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية, الدوكتور أحمد م .1
 زة للتعلم.أتاح لى فرصة وأجسير الذى الماج
لامية الحكومية, سعميدكلية علوم التربية والتعليم بجامعة سوراكرتا الإ .2
 ه.ج غيوتو الماجستير,ونوابالدكتور الح
لامية الحكومية, لغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسرئيس قسم تعليم ال .3
 ه.ر توتو سوهارتو الماجستير, وأعوانالدوكتو
الإسلام الماجستير الذى أعطى التوجهات الدوكتور سيف  مشرف .4
 والتشجيعات النافعة لتكميل هذا البحث.
المعلمون فى كلية علوم التربية والتعليم وبالخصوص المعلمون قسم تعليم  .5
 اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
الدوكتور ، الثانوية الإسلامية نهضة العلماء غيسى سراغينمدير المدرسة  .6
 الماجستير الذي قد أعطاني الإذن للقيام بالبحث. سيتيارنو
 المعلمون الذين قد عدموا خلال البحث فى البرنامج الخاص المدرسة .7
 .الثانوية الإسلامية نهضة العلماء غيسى سراغين
ولدي الذي كان يصلي من أجلي ويشجعني. جزاهما الله خير وأدخلهما  .8
 فى الجنة مع المتقين.
بجامعة  4112زملائى الأحباء من قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .9
سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الذين رفقوا ميسرة حياتي فى الكلية، سواء 
  الحب والحزن.
 أصدقائى الأحباء الذين قد ساعدونى لنجاح التعلم فى هذه الجامعة. .11
من جميع الجوانب  ولا يمكن للباحثة أن ينتهي كتابة بحثه دون المساعدة
منذ بداية كتابته إلى النهاية، فجزاهم الله خير الجزاء وامدهم بالصحة والعافية 
 رة.خ حففههم ويرعاهم فى الدنيا والأوالله
قد أدرك الباحثة أن هذه البحثة لا يزال بعيد عن الكلمال. كل ذلك 
راحات من بسبب قلة معرفة البحثة وحدة، و بالتالى أرجوا الإنتقادات والإقت
 القارئين. وآتمين أن أكون هذه البحثة مفيدا للبحث وللقارئين اجمعين.
     8112 مايو 82سوراكرتا, 
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 الخلاصة
 المدرسة الثانويةبالتقريب  كتابالعربية فى تعليم  وصالفصل العاشر على ترجمة النص قدرة تلاميذ
 م.8112/7112سنة الدراسة سى سراغين نهضة العلماء غي
 الدكتور سيف الإسلام الماجستيرالمشرف:  
 التقريب كتابترجمة, تعليم  قدرةكلمات رئيسية :
على حدة  عليمفى مدرسة الثانوية الإسلامية نهضة العلماء غيسى سراغين ت م الترجمةيتعل
هذه . ريبتقال على حدة فى تعلم كتاب تعليمم الترجمة التي ي. تعلويوّحد أيضا فى تعلم اللغة العربية
العلاقة مع الترجمة، والعديد من المدرسة إختلف عن الأخرى, لأن هناك تطبيق التعليم كمعهد. 
 الأكثر خبره علي نطاق واسع صعوبة هي: تلاميذلا يزال من الصعب في الترجمة. من بين ال تلاميذال
 تلاميذال ,الترجمة التحريرية ةبأنشط التلاميذ لايهتمونطا في تحويل معني الن ، الخالمفردات،  ءخطا
 .صحيحكل بش القواعدعريفوا ولايفهموا الذين لم ي
جمع البيانات في هذا  ةاما بالنسبة لطريق .طريقة البحث هو الطريقة الوصفية بالنهج الكمي
 ل، وهي الفصقابلات.  في حين استخدمت العيناتالبحث هو المراقبة والوثائق والاختبارات والم
 . تلاميذ 61العاشر التي تضيف ما يصل إلى 
العربية علي  وصالنص ةعلي ترجم تلاميذ ةة يمكن ان ندرك ان قدراستنادا إلى البيانات المترجم 
، في النهر إلى حساب  tالنتائج مقارنه جدول   tثبت ان لا تزال منخفض ريبالتق كتاب ميتعل
وإذا تم ) 51=1-61( 1-n =kdيعنى تصاغ ثم علي أساس درجات الحرية التي  حساب t السعر
 إذا(مقبول).131،2حساب   t 16،525جدول   t ).131،2% (5 γ  اتخاذ معدل الخطا
العربية فى تعليم كتاب التقريب بالمدرسة الثانوية  وصالفصل العاشر على ترجمة النص قدرة تلاميذ
الاقتران مع نتائج البحوث التي . منخفضم 8112/7112سنة الدراسة سى سراغين نهضة العلماء غي
ن هذه الطريقة تشدد علي نهام التعاون غان. لأوتم الحصول عليها، يوصي بتطبيق استراتيجية سور
 م.يالتعل ةوتجعل المتعلمين أكثر نشاطا في عملي
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 الباب الأول
 قدمةالم
 خلفية البحث . أ
ل  ماعللت الناس ستخدميمن وسائل الاتصال التي  ةاللغة هي وسيل
لإخماد الأفكار التي توجد في العقل الذي  الناس اللغة ستخدميو ابعض مبعضه
 اللغة من يعبر عنه بشكل جيد من خلال الكلام أو الكتابة. العربية هي
اللغات الرسمية المستخدمة في العلاقات الدولية وجلسات الاستماع ووثائق 
الأمم المتحدة أو المنهمات الدولية الأخرى. إتقان اللغة العربية هو الشيء 
من قوم به شعب اندونيسيا وليس فقط تقييد استخدامه فقط المهم الذي ي
 ).۱: ۲۰۰۸ ،ةأجل مجرد الدينية (ابن البرد
، ومعهم اللغويين تفترض ان القدرات اللغةهارات م ةربعأفي إتقان 
 .نفسهاعلم النحو اللغوية للشخ، ببساطه تحديد من قبل مستوي إتقانها 
) (النحووعاده ما تبني البراغماتية ويجادل أكثر ترتكز علي إتقان بناء الجملة 
ا بالنسبة للبعض الآخرين يرفضون الراي وقالوا ان مستوي . اّم(الصرف)و
القدرة اللغوية للشخ، يتاثر بإتقان المرء لمعني المفردات. ويستند رايهم أكثر 
 ).۸: ۱۱۰۸ ،صطفىالم يفسالمعجمي) (علي إتقان القاموس (المعني 
 ةمدرجا في الكفاءة الاربع ،لغةمهارة في اللم يكن هي الترجمة 
كما ان  للتلاميذ.) التي تدرس دائما لإستماع والكلام والقرأة والكتابة(ا
), قواعد ومفردات وأسواتليست مدرجه في عناصر اللغة ( الترجمةعمليه 
دوجة التي يستخدمها العديد اللغة المز ةلغرض الترجمة هو التواصل الثقافي عبر
 ليست ةن الترجمأ ولو). ۱: ۰۰۰۸من الناس (كونستانزا جيردينغ سالاس,
هم في فهم ألعبت دورا  ةن الترجمأ ولكن، ةمشمولة بالكفاءة اللغوية الاربع
وي الخلفي بعد ذلك من الكشف عن المحت(قرأة) والعربية  ءالن، الذي يقرا
 .ندونيسياالإ ةبلغ ةفي شكل ترجم ةللقراء
، ةلغة المصدر وصنصالفهم  فى إتقان فقط الترجمة ليست ةوعملي
 اللغة المستهدفة. ويمكن ب فيالفهم المكتأعاده  ىولكن أيضا القدرة عل
في  ةلغة المصدرالمن تاثير ن،  الترجمة لصالح لغة مصدر الن،ة ملاحه
تزال تستخدم ، التالي فان نتيجة الترجمة الن، أو ن، اللغة المستهدفة ةترجم
، فان نتيجة الترجمة لا الآخر. ةالكلمات الواردة في الن، في اللغة المصدر
يشعر ان الن،  أنيجعل القارئ  ةللغة المصدر ةتعكس نمط اللغة الاصليتزال 
 .للن، ةهو ترجم
الن،  إلى على أصليةاما بالنسبة للن، الذي يفضل اللغة المستهدفة 
، ةعن الن، من اللغة المصدر ةطي فكريعالن، فقط  ةالقارئ. ترجم وعرض
، لهذا النوع ةحفاظ علي الن، الأصليالمترجمين ليس لديك لل. وليس كلماته
ط لا يشمل فق الترجمة، لأنه ةبدو وكانه الأصليالتالي فان الن، المترجم ي
، التالي المترجمين القضائيين أيضا يتقن المعرفة العامة في كلا اللغتين مترجمين
 ).6۱: ۲۰۰۸ ،فر عمارذالخاصة في مجال الن، المترجمة (ا المعرفة
فان الترجمة هي موليونو الذى يستشهدو زاكا الفريسى, ووفقا 
 ةلأقرب وهي طبيعينشاط أو ولاية لإنتاج الرسالة المصدرية التي لها المعادل ا
تشوية سوف  ةجيدة من حيث المعني أو الأسلوب. ترجم ، سواءفي لغة المتلقي
، إصدار ولاية أو رسالة ترد عر كترجمة. وفي الممارسة العمليةولا يش ةوطبيعي
، اما بواسطة النحوي والمعجمي لمصدرية التي تفيد بوجود التعديلفي اللغة ا
ل ومعقولية وقد أجريت التسوية من أجل تقديم أقرب ما يعاد. والثقافي
 ). 4۸: ۱۱۰۸ ،سى(السيد زاكا الفاري
لغة ال منبلاغ الكشف عن المعني الذي يتم  ةلواقع الترجمة هي عمليا
. الترجمة هي ةالمعني الوارد في لغة المصدرب إلى اللغة المستهدفة تتوافق  ةالمصدر
مع ما يعادل أكثر  ةلغة المصدرالوارد في  قصودوالممحاولة للكشف عن معني 
 .، وانه من الطبيعي في اللغة المستهدفةدقه، واضحة
تبادل المعلومات الواجبة  ةه من حيث عملياسموالترجمة التحريرية ح
الشخ، الذي ليس من اللغات  ةبشر من حيث اللغة. وفي غياب ترجملل
مثل  ة، مع ترجمةصعب الحصول علي معلومات جديديكون من ال ةجنبيلأا
 ة.معلومات جديد ىللحصول عل ةكثيرة كون مفيديهذا الشخ، 
علي  للتلاميذالتعليمية  ، لأنه مع الأهدافم الترجمة أمر مهميتعل
من فهم النصوص  تلاميذزيادة المفردات حتى يتمكن ال ، وكذلكنطاق أوسع
فى لتي تعلم الترجمات هي ا رسةمن المد فى عدادالعربية التي يتعلمونها. 
 ىه وهذه مؤسسة، المدرسة الثانوية الإسلامية نهضة العلماء غيسى سراغين
المعهد مل النهام التجاري المتعدد الأطراف مع التي تش درسة الثانويةالمناهج الم
الشؤون الدينية  ةإلى وزار درسة. ويشير التعليم الرسمي في مناهج المالسلافى
. اما بالنسبة مدرسة المتوسطة الإسلامية ومدرسة الثانوية الإسلاميةلمستويات 
  ،إلى ذلك ةالاضافو. اف الفلاح جيبارسل معهدعليم غير الرسمي فيشير إلى للت
متنوعة من الكتب التي ة درسة الداخلية أيضا بتدريس مجموعقامت هذه الم
تستخدم الن، العربي للكتاب الجيد الذي يشير إلى المنهج الدراسي لوزارة 
الأخرى. مثل كتاب  المعهدالدين فضلا عن الكتب المعتادة التي تدرس في 
، لكتاب والإحساس بهذلك. ولفهم ا وكتاب التقريب ومطالعة وغيرالفقه 
من ترجمتها  تلاميذحتى يتمكن ال المفردات كفاءة تلاميذال ن يكونيجب ا
 .بشكل جيد
 ريبتقب الاعلى حدة فى تعليم الكت م الترجمة التي تدرس يتعل 
هذه المدرسة إختلف عن علي الفقه).  (الكتاب الذي تم فحصه حفتوي
الكتاب  الفصل فى تعليم الأخرى, لأن هناك تطبيق التعليم كمعهد. إذا فى
، والعديد العلاقة مع الترجمةالتقريب إستخدم الطريقة سوروغان مع الأستاذ. 
الأكثر خبره  تلاميذلا يزال من الصعب في الترجمة. من بين ال تلاميذمن ال
ضعف قدرة ن المفردات، وذلك لأ ء) خطا۱ واسع صعوبة هي: علي نطاق
وهو )، قرأةال() الاتصال مع تحليل الن، ۸ .تلاميذالمفردات التي يملكها ال
 هالفأعلاقة العناصر التي تتالتلاميذ ، لأنه لا يفهم طا في تحويل معني الن،الخ
الترجمة  ةبأنشط لايهتمون همو التلاميذ, الإتصال بأعمال) ۳الن،. 
عريفوا الذين لم ي تلاميذوالعلاقة بالقواعد، وهناك العديد من ال) 4 .التحريرية
 .بشكل صحيح حو والصرفنال ولايفهموا
الباحثة ستبحث البحث تحت ، فان طلاقا من القضايا المذكورةوان 
فى  العربية وصالنص ةالعاشر علي ترجم لالفص تلاميذ ةفي "قدرالموضوع 
سنة سى سراغين ينهضة العلماء غالمدرسة الثانوية بتقريب الكتاب  تعليم
لف يفح، الفئة العاشرة ان المؤ". والسبب في م ۲۱۰۸/7112ة الدراس
أو  المتواسطونجاح من المدرسة الجديد علي التكيف مع  تلاميذ ةلقياس قدر
 .من خلفيات مختلفه تلاميذال ة، وأيضا لقياس قدرالإسلامية المدرسة المتواسطة
 
 
 تالمشكلا تعرف . ب
انطلاقا تمهيد البحث المذكور, هناك المسائل التى تعتمد عليها الباحثة 
 لتقديم المسائل وهي :
 .تلاميذالمفردات التي يملكها الضعف قدرة ن المفردات، وذلك لأ ء) خطا۱
، لأنه طا في تحويل معني الن،وهو الخ)، قرأةال() الاتصال مع تحليل الن، ۸ 
 الن،.  هالفأعلاقة العناصر التي تتالتلاميذ لا يفهم 
  .الترجمة التحريرية ةبأنشط لايهتمون همو التلاميذ, الإتصال بأعمال) ۳
 عريفوا ولايفهمواالذين لم ي تلاميذوالعلاقة بالقواعد، وهناك العديد من ال )4
 .بشكل صحيح والصرف ىحونال
 
 المشكلات تحديد ج.
: تطبيق  بق, أرادت الباحثة تحديد البحث يعنىنهرا إلى التمهيد السا
 على الصعوبة واحدا فواحدا مع أستاذ يساعد التلاميذ طريقة سوروغان
نهضة المدرسة الثانوية بتقريب فى الفصل العاشر الكتاب المترجمة فى تعليم 
 .م8112/7112ة سنة الدراسسى سراغين يالعلماء غ
 
 د. مشكلات البحث
 إلى تحديد مسائل السابقة فمسائل هذا البحث هي : ااعتماد
العربية فى تعليم كتاب  وصترجمة النص ذ الفصل العاشر علىيقدرة تلاميف ك
ة سنة الدراسسى سراغين ينهضة العلماء غالمدرسة الثانوية بتقريب ال
 ؟م8112/7112
 
 أهداف البحثه. 
ذ يقدرة تلاملمعرفة  إن أهداف التى تريد الباحثة الوصول اليها هي :
المدرسة بتقريب الكتاب العربية فى تعليم  وصجمة النصالفصل العاشر على تر
 م.8112/7112ة سنة الدراسسى سراغين ينهضة العلماء غالثانوية 
 
 و. فوائد البحث
 . الفائدة النظرية٠
يرجى من هذا البحث تزويد معرفة العملية واعطاء في الأفكار  أ)
 للمؤسسة التربية.
 للفوائد من القارئ بشكل والمراقبين التعليم فى العام.) ب
 الفائدة التطبيقية. ٧
المعرفة عن تعليم اللغة أن يجعله زيادة العلم و يفيد للباحث وللقرئين ) أ
 تقريب.البكتاب  العربية
فى إستعمال يفيد للمدرس أن يكون هذا البحث مادة للمدرس  ) ب
تقريب. وإعلاما للمدرس عن طريقة الكتاب الوإختيار طريقة تعليم 
 تقريب.الالمطابقة لتعليم كتاب 
أن يكون هذا البحث مادة لإرتفاع أغراضهم واهتمام فى  تلاميذيفيد للج) 
 .تقريبكتاب عملية تعليم 
 
 
 
 
  
 الباب الثاني
 ةالنظريلأسس ا     
 
 ةالإطار النظريأ.  
 جمةترال. ۱
 جمةلترتعريف ا ) أ
ة. ففي اللغة جمرتة لليراديد كثتحقدم العلماء تعاريف و
مستعارة من اللغة العربية "ترجم"   ”hamejreT“الإندونيسية كلمة 
(ديدوي  ان"جمرمنية "ترواللغة العربية نفسها تقطها من اللغة الأ
جم ترو الذي يه نىعان" بمجموكلمة "تر  )۳۳: ۸۹۹۱محمد, 
محمد بن ( مع "تراجم"لجمن لغة إلى أخرى، وا هأي ينقل ملاالك
 ).۶۶: ۸۹۹۱يم, كر
الترجمة ا لغة وإصطالحا. همو ينعلى شيئحفتوى كان تعريفها 
 :هى  لغة
 أخرى. لىمن لغة إ )نقل(نسخ  . ۱
 ).۱۱۰۸ -۰۱۰۸, بية الوطنيةتروسط اللغة أدارة ال( .لغة  يرتغي. ۸
 ة أو الرسالة من اللغةنلأمااى نقل ه ترجمة، فإن اللاحصطالإفى 
: ۹۲۹۱ويديامرتيا, ا (بأسلوومعنا  )دفاله(تلقي لملغة ا لىصدرية إلما
 ).۱۱
 فيي كل النشاط البشري ه جمةرتقال سوحيندرا يوسف أن ال
ساس ومصدر أاللفظ من اخبار  يرخبار أو الرسائل، اللفظ أو َغنقل الإ
 ).۲: ۴۹۹۱, سوحيندرا يوسف( فةهدستلماللغة ا لىإ
انة ملأاولة لنقل امحي هة جمرتء التعاريف أن اللاؤهيستخل، من 
ا لهمع ما يعاد )السياق اللغة العربيةذا ه (في ةصدرالمأو الرسالة من ن، 
 .)ندونيسيةذا السياق الإه (فيستهدفة اللغة الم لىا
إلى لغة أخرى.  ةصدرلغة الم ةالترجمة هي تحويل العقل أو فكر
في الن، اللغة المستهدفة مع الأخذ في  ةاللغة المصدر الن، تغير الترجمة
 ةالصوت، وهذا ليس اقل اهميل من اللغات المتشابهة حتى معني ك الاعتبار
لغات النهر في معني كل من ال إلى اللغة المستهدفة مع ةهو الن، المصدر
هو الترجمة ينبغي ان  ةالصوت جاهدا، وهذا ليس اقل اهمي المشابهة لذلك
تحتاج أيضا إلى ة إلى ترجم ةغة المستهدفة. بالاضافالمعايير المطبقة في الل تتبع
نتائج الترجمة إلى اللغة المستهدفة. الفن في السؤال الفن في أعاده ترتيب 
، ولها نمط اللغة هلفهم، وليس جامد هاستخدام سهل هنا هو فنون اللغة
النقش كنتيجة للترجمة أو بعبارة أخرى  ةالحق، لذلك يتم قراء المستهدفة
. وهكذا ةصليانه كما لو كانت نتائج الترجمة التحريرية هي الكتابات الا
بالنسبة  جداهم مترجمة هي قدرة قدرة  ،)1112:45 ارنو (أعرب سود
 ةتجعلانهم يعرفون المزيد عن تنمي للمتعلم بسبب هذه القدرة يمكن ان
ة لعلوم والثقافة وما إلى ذلك. قدرفي مجالات ا أجزاء أخرى من العالم
أعاده بناء الن، إلى اللغة  ، لأنه مطلوب من المتعلمينيتطلب الفكر ةترجم
العمل  هو ة. ترجمةعني الوارد في لغة المصدرالم المستهدفة دون تغيير
بشكل  ةترجم ، ولكن قدرةلي مجموعه من النهريات أو العلومينطوي ع
 صحيح هو الفن.
المترجم يمكن  ة) أيضا إلى ان قدر۱۱: ۰۰۰۸الي (چويشير ما
ة هي الترجم ةجيد ة. ترجمةجيد ةم عليها من قدرته علي إنتاج ترجمالحك
، اي الترجمة التي يمكن فهمها بسهوله وفهمها جيدا من التي هي مقبوله
هر فيها عند تقييم أشياء يتعين الن ةالقارئ. ويشير إلى ان هناك ثلاث قبل
لواردة ، عندما تحيد عن المحتوي أو المعلومات ا) الدقة۱نتيجة الترجمة، (
ترجمة مفهومه ، بمعني ان ال) الوضوح۸( ة,الاصلي ةفي ن، لغة المصدر
، وهذا يعني ان نتائج المعقولية (۳و ( ,بل القارئومفهومه بسهوله من ق
 ةواعد اللغة المستهدفة وليست غريبالترجمة تستخدم الجمل الخاضعة لق
 علي القارئ.
) إلى ان الترجمة ۹: ۲۲۹۱، يشير المصدر (إلى ذلك ةالاضاف
بحيث  ةالمتلقيصال الاخبار الواردة في اللغة المصدرية إلى لغة تالمترجمة هي إ
 ة، لإنتاج ترجموونجما وذات نهج مماثل. معني ساتما ةتكون محتوياته أصلي
ترجم سيكون لتكرار الشكل لنفس المعني مع المقال الأصلي لا يعني ان الم
رى كيف كان قادرا علي نقل الاخبار إلى لغة خالأصلي، ولكن بالأ
 في الترجمة. ةمن اللغة الاصلي الشكلوعدم الحفاظ علي  ةتلقيالم
تعديل برنامج  ، وهو اجراء كما)۸8۹۱( ويلالترجمة وفقا 
الأمثل ممكن ويتطلب  ادلمع إلى اللغة المستهدفة ةنصي من اللغة المصدر
، وسياق الن، الأصلي. حصائية، ودلالات، واعلم النحو فهم المترجم
، ولكن بالجملة ةأو جمل ةلكلم ةلا تستند إلى كلم ةهي ترجم والمقصود
أصله حيث المترجمين لغرس  الشيء الرئيسي هو سياق البرنامج النصي
لأساليب أو الطريقة ضد الحكم والمعني وكذلك ا التفاهم في مثل هذه
فقط تقتصر علي التفاهم، ولكن أكثر من ، وليس التعابير الواردة فيه
 إلى اللغة المستهدفة. علي الوصول ةاي قدر ،ذلك
 sa dootsrednu yllareneg si tahw) يقول, ۸: 88۹۱بوسنيت (
 eht otni txet )LS( egaugnal ecruos a fo gniredner eht sevlovni noitalsnart
 owt eht fo gninaem ecafrus eht )1( taht erusne ot sa os )LT( egaugnal tegrat
 devreserp eb lliw LS eht serutcurts eht )2( dna ralimis yletamixorppa eb lliw
 eb lliw serutcurts LT eht taht ylesolc os ton tub elbissop sa ylesolc sa
 .detrotsid ylsuoires
للغة لن، من ا الترجمة تفهم علي انها تغيير أو نقلا ّنأ ,وهذا يعني
لما ، عادلةم حوالىالخارجية  نىصّدق على المع، إلى اللغة المستهدفة ةالمصدر
، ولكن ليس قريبا جدا ممكنة ةأقرب فرصب حفتفظ ةاللغة المصدرهيكل 
 .بسبب هيكل اللغة المستهدفة سيكون من الصعب تغييره
 ان الترجمة تحتوي علييقول ) ۲: ۹8۹۱نو (ووكشف موالي
المكافئ الأقرب في لغة  إنتاج ولاية أو رسالة في لغة المصدر مع عنيم
 ، اما بالمعني وكذلك بالتعابير والأساليب. لإنتاج العمل اللازمالمستلم
التركيز  ليونو. وفي هذه الحالة، يعطي موتعديل الحالات اللغوية والنحوية
المستخدمة في  التعابير وكذلك الأساليب ةمترجم في مراقب ةعلي قدر
وليكسيك، اتيك  محاولة للتكيف الغرافي ة ، بالاضافةالكاتب لغة المصدر
 .معني العمل أو الرسالة المكافئة في القريببين اللغتين ةترجم علي ةوقدر
المذكورة التي تترجم  )۹۹۹۱فى قاموس الكبير اللغة الإندونسيا (
معني نسخه أو الانتقال من لغة واحده إلى أخرى. ترجمات الكلمة نفسها 
الكلمة من لغة "ترجمة" وهى نقل أو شرح يعنى  العربية،من اللغة  ةمشتق
) وأما طريقة الترجمة ۱2: 1112إلى لغة أخرى (محمد زكى الفارسى, 
فهى تقديم الدرس بترجمة كتب القرأن التى استخدمة اللغة الأجنبية الى 
), فى الحقيقة, هذه 56: 9112اللغة اليومية (أحمد مهندى أنصر, 
فى اللغة, على  الطريقة توافق تطبقها لهؤلاء الذين لهم كفاء او قدرة كافية
: 1112الأقل, معرفة أو مفهوم المفردات التى يريد الترجمة. (وامونى, 
 ).59
 , لكلمة الترجمة أربعة معان هى :)22:1112(عند الزرقانى
التعريف يطابق بهذا      . إلقاء الكلام إلى من لا يستطيع الكلام. هذا ۱
 الثََّماَنْيِن َوَبَلْغُتَها َقْد َأْحَوَجْت َسْمِعى َإَلى ُتْرُجَماِن. الشعر, ِإنَّ
   . شرح الكلام بلغة متساوية, كمثل اللغة العربية أو اللغة الإندونسية ۸
 IBBKباللغة الإندونسية أيضا. مثل قاموس المنجد فى اللغة والأعلام و 
ان القرأن" من هذا الصنف. من هذا التعريف, ابن عباس لقب "ترجم
 يعنى مترجم ومفسر القرأن.
. تفسير الكلام بلغة مختلفة, كمثل شرح اللغة العربية باللغة الإندونسية أو ۳
 عكسهما. لذلك يسمى المترجم به بتفسير الكلام.
. تحويل الكلام  من لغة إلى لغة أخرى, مثل تحويل اللغة العربية إلى اللغة ۴
 nosbocbaJ( (جابكوبسونإصطلاح  الإندونسية. أحد هذا التعريف من
 وهو من الترجمة بين اللغات.
من التعاريف المذكورة يفهم الترجمة هى عملية تحويل ن، أصلى 
إلى ن، مكتوب  ةمكتوب (ويسمى الن، المصدر) من اللغة المصدر
 (الن، الهدف) فى اللغة الهدف.
الترجمة ج ان أعلاه يمكن ان يستنت ةاستنادا إلى الآراء حول ترجم
ة للترجمة النتائج السيئ ةجيد .، منفصلة عن المترجمليست قابله للازاله
، يمكن ان يعني ان موقف المترجم مترجم لهى يعتمد إلى حد كبير عل
، يطلب من المترجم ان يتقن الترجمة. وفي الترجمة ةا في عمليحاسمه جد
نتيجة (التي ستترجم) واللغة المستهدفة (التي ستكون  ةلغة المصدر
 ).للترجمة
 
 ةرجمتأهداف ال ) ب
 توصيل فيتلقي. لكن لمى توصيل الاخبار بلغة اهة جمرتداف الهأ
د علقي، يلزم إجراء بعض تنسيق القواتلملأخبار من خالل لغة ا
 )كثرأو أ(جنسان  ينبو واجدان جديد أفردات. وتبدل اخبار لموا
 ).۲: ۳۰۰۸(نور مفيد و كاسيرون,  ف اللغاتيستعملون اختلا
 
 الترجمة شروط ج) 
 لشروط ترجماب أن يكون ميجة جيدة، جملإنتاج تر
 :يلي ي كماهاصة. ولخا
صطلحات لمفردات والمجم أن يكون مطلعا على المترينبغى على ا. ۱
عنية، وكذلك أن يكون لم اللغات افيو ينعنيتلما يناللغت فياليومية 
سيكية لاوالفنية الكحية لاصطالإير ساليب اللغوية والتعابالأفى  ايرخب
 ).۳: ۸۹۹۱, أبو نعمان عبد ادنان خان( ديسيةلحوا
وكيفية  ين اللغتفيقناع والإ يردوات التأثأبجم ملما لمترأن يكون ا. ۸
 ).۸۸: مود بيوميمح دمحم( استخدمها
تلك يم تىم إليها حترجي تىللغة وثقافتها الاجم ملما بلمترا. أن يكون ۳ 
 يترجمه. الن، الذي
 لااما كما تمأو إقليمية  طبقية جةله جملمترا كيلا حفاب أن يج .۴
ن ا لأقديم ن حينما ينقل عمالامستخدمة الا يرة َغيمقد يكتب بلغة 
 ).۰۴: ۲۲۹۱, نيومارك (بيتر مصطنعة ةذلك سيجعل لغت
نقول إليها ولو كان لمة لقارئ اللغة اجمرتلجم أن يكتب المترعلى ا .۲
 هرد منالمجدف لهيكتب للقراءة عامة بل كان ا لمصلي الن، الأ
  .للقارئ وأيسر فهما لاأقرب تناو جمتهعل تريجن أ ؤلفلممتعة ا
فيها،  هيع قواتجمومسخرا  هتكم ترفيلصا مخجم لمترأن يكون ا .۶
ه قصارى جهوده فيها لنقل أفكار صاحب الن، وشعور لاذابو
 ).۹۲:۲۲۹۱, ظل الرزن صديقيه (ومدلول هوأسلوب
 
 إذن كما يلي:أحمد جم عند المتروأما شروط     
 : لغةين لغتفيد عجم أن يعلم جيدا النهام والقوالمترب على ا. يج۱
 .والترجمةصلي الأ   
 .ينلوب واللغوى وامتيازات من كل لغتسب أن يعلم جيدا الأيج. 2 
 تها.جمتر تىب أن يعلم جيدا العلوم اليج. 3
 تها .جمرتؤلف وعبارهتا للمب أن يعلم جيدا أسلوب ايج.  4
 صلي.فكار على الن، الأ نقل الأفي هب أن تكون موثوقيج. 5
 سلوب والتعَب إلى الأفي يرفكار والتوتنقل الأ جمينرلمتب على ايج. 6
 سلوب.صلي لنهج الأكن الكشف الأممأقصى حد 
-۴۶۱: ۰۰۸ان, (أحمد إذ ةصليب إبقاء الروح ي الن، الأيج. 7
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 الترجمةعملية  )ه
طوات لختثبتوا اة جمرتن يفهموا عملية الأ لمترجمينب على ايج
ة جمرتطوات لللخ القيام بعملها. فصل محمد صيب العملية أو افيامة لها
 ي :هو
فكار العامة وضوعات والألمفكار واالأ نتقاالقراءة السريعة للن، لإ .۱
قلم جم عقد لمترب على ايجرحلة لمذه اه في. جمةرتلا من الن،
 لم تىحات الصطلالمفردات أو المة املاع هالرصاص لتوقيع في
 .ةرييعرف نه
 ت الن، تفصيليا.ايتومح نتقا. القراءة الثانية لإ۸
الفقرت. وينبغي أن  ينا فقرة برحلة قراءتهلمذه اه فيالقراءاة الثالثة . ۳
أو قراءات أخرى دمة والقاموس خستلمحات اصطلالمانى يعلم مع
 .ترجمينومفيدة جدا للم، الن تتعلق بموضوع
 تها.جمتر مل ثملجا ينملة بلجقراءة ا. ۴
دف والتصحيحات الفنية أو لهة مع اسلوب اجمرتليصادق ا. ۲
 مة القراءة.لاخطاء عالأ
 
لرابط مة الاقاء وعلة للعثور على الإجمرتإعادة قراءة ال. ۶
 فة.هدستلما ناسب مع اللغةلمحات اصطلالموا
وية وأسلوب واستخدام نحالقراءة النهائية لضمان خطاءات . ۳
 ).۳۸(نور مفيد وكسيرون :  حاتصطلالما
 
 ة اللغة الإندونيسيإلى النص العربية تقريبالكتاب ة مشكلات ترجم و)
اللغة إلى اللغة الأخرى  ييرت عند تغوسوف تنشأ مشكلا
 اللغوية. يرشكلات اللغوية وَغلموا
 . مشكلات لغوية۱
 فرداتلما) أ
قول إليها. لمنمفردات اللغة ا ينحافه لمترجمينقليلة من ا
م لم تكن هتوي على التفاتح تيدودة أو الكلمات المحبسبب معرفة لغة 
 هفي رةالقدعد قواالب ذه الصعوبةهكن التغلب على معروفة سابقا. ويم
 فردات القياسية.لما
 القواعد )ب
ثال: لما من الكتب القواعد. جم تولىلمتركة ولو عند اترمش
ملة. لجملة الرئيسية يتكون من الج افيوفاعل ومفعول  تثبت فعل
 ىالنحو( القواعد فيستمرار الإذه الصعوبة من هكن التغلب على ويم
 وعمليا. انهري) والصرف والبلاغة
 ترجمةال ج)
كن ويم دينة.لموا سم الشخ،اة فيما يتعلق بجمرتت الاصعوب
 دافه: لغة الأينلقدرة لغتاالصعوبة بذه ه التغلب على
 صدر.لماو 
 تطوير اللغة د)
لى تطور العلم والعلوم، ككلمة تطوير اللغة يعتمد ع
 اللغة العربية فيتكن موجودة سابقا  لم حات أو العبارةصطلالموا
  .هاذه الصعوبة بتتبيع تطويرهعلى  كن التغلبويم
 والثقافية ةمشكلات اجتماعي .۲
شكلة خارج اللغة لما ذههجتماعية والثقافية وشكلة الإلما
تلف اجتماعية والثقافية مخي بسبب هعرفة لمضعف الفهم وا إلى سببب
 شكلة.لمختلة يتكون الماذه هندونيسية. العربية والإ ينب
 في شياء مااء الأح وأسمصطلاعتبار والإالإ نىذه الصعوبة يعه
 يعرفها. ندونيسي الذى لابسهولة أن يفهم لإ ندونيسية ولااللغة الإ
لفية اجتماعية لخعرفة اذه الصعوبة بمهكن التغلب على ويم
تتكون مادة اللغة العربية الذى فيها  اضر. ثملحضى والما افيوالثقافية 
 ).۶۶۱(أحمد إذان: اهمصوار
 ينفذ تىتمع حلمج افيياة لحة قيم اترجم الفيون جمرلمتكان يؤثر ا
ستمرار امن الا ).۲۸۱: ۹۰۰۸مجالى,  (روجايةنى علمريف اتح في يرتغي
 وعمليا. انهري )غةوالبلا فوالصر ىالنحو( القواعد في
 
 استراتيجية الترجمة ز)
في أنشطه كل شخ، يريد  المترجمةالخطوات الواردة في ن، 
، وكما حفتاج المترجمون من ل رسالة من لغة إلى أخرى. التاليإيصا
ن الترجمة هي لأ ةلشكل الن، في لغة المصدرهتمام الرابطة إلى إيلاء الا
إلى الهدف الجمل اللغة الشكل مع  ةتغيير شكل الجملة اللغة المصدر
الاهتمام بالهياكل الدلالية. والمعني هو الشيء الوحيد الذي يبقي تحت 
، قد تغير في الترجمة . ومع ذلكةي تغييره من لغة المصدرالحراسة ولا ينبغ
 ).۳: 6۲۹۱اشكال الحكم (لارسون، هو مجرد شكل آخر من 
انه في الترجمة ليست مجرد  ، المترجم يجب ان يعرفولذلك
شكل اللغة أيضا فان  ولكّن يجب الذى ُيهتّم,أو معني  تعريف ةمشكل
عني من المعادل والشكل اللغة في اللغة الم ى تعريفللحصول عل ةملاحه
 ).6۲۹۱( يرالمستهدفة كما تقول النداء والطب
 tsesolc eht egaugnal rotpecer eht ni gnicudorper   fo tsisnoc noitalsnarT
 gninaem fo smret ni tsrif ,egassem egaugnal ecruos eht fo tnelaviuqe larutan
  .elyts fo smret ni yldnoces dna
، فان نشاط الترجمة يدور حول محاولات أعاده إنتاج الحاصل
مع الرسالة الموجودة في اللغة المصدر إلى لغة المكافئ الطبيعي الأقرب 
، يةالقصو ةان يكون المعني الاولوي . في هذا الجانب ينبغيالجديد المستلم
 بعد ان هذا الجانب من النمط.
 
 . المترجم الذي يقوم بالتحليل.۱
صدر يصبح ضرورة. في هذه الن، الم ةفي هذه الحالة، قراء
الفعل. غادمير العملية الترجمة جاريه بالقراءة الحقيقية لهذه   المرحلة
، ) الولايات، الفعل قراءه الترجمة۸۹۹۱(في شولت وبيغانيت، 
، ةوترجم ةعني بالفعل ' قراءوالترجمة هي الترجمة للمرة الثانية ي
حقيقة نحن  ةويترجم للمرة الثانية'. من هنا هو كشف انه عند قراء
 نترجم.
 
 المستهدفة.المترجم أعطاها إلى اللغة . ۲
، اما م اجراء أعاده التوجيه بشكل عرضي، ولكنه يتطلب الضبطلا يت
تكون علي البنية وكذلك علي الثقافة. وينبغي القيام بتعديلات من أجل ان 
للدقة والوضوح والتجنس. لتحقيق النتائج المطلوبة من  ةنتيجة الترجمة مؤهل
 ).۲6: ۱۱۰۸ ،زاكا الفرسيأساليب وإجراءات وتقنيات الترجمة. (
 
 الترجمة ةطريق )س
يقرر أن جم عندما يستخدمها المتر ةالترجمة هي تقني ةطريق
جمة التي وضعها التر ةوهناك الكثير من طريق  الأصلية. يترجم الن،
، والأساليب التي تقدم الأساليب الحالية، من بين الخبراء. ومع ذلك
 محمد) التي تعتبر الأكثر اكتمالا وكفاية (۲۲۹۱علامة (
 ).۱۳:۰۱۰۸،شريف
 الترجمة المقصودة أعلاه ، ارجع إلى الرسومات التخطيطية ةطريق
 ).۲6: ۲۲۹۱،(يومارك V
 
 
 التخطيطية             
 لغة المصدر      لغة الإصابة 
 القيمة الحرفية      للكلمة ةكلم
 
 دلالات        الموالية      
 
 مجانية         التكيف       
 
 الاتصال   -   التعابير       
 
 ةغة الاصلي، وهما اللنيومارك الترجمة إلى جانبين ةريقوتقسم ط
، وتقسيمها اللغة المستهدفةفرد القراءة في جيش ، وتوالثانية ةللغة المصدر
 :، وهيأساليب ةإلى أربع
 للكلمة ةكلم ) أ(
للحفاظ علي الصياغة الوحدة الخاصة  ةالترجمة هي طريق
، وهذا يعني مع الأكثر شيوعاواحدا فوالكلمات المترجمة واحدا 
 .خارج السياق. ثم الكلمات الثقافية أو المترجمة ثقافيا حرفيا
 القيمة الحرفية ) ب(
هو أسلوب الترجمة لتحويل البناء النحوية بالوحدة الخاصة 
ولكن الكلمات المعجمية مكافئات جيش صرب البوسنة،  إلى أقرب
المترجم يجب  جاتفوتوفقا .واحده ةفي كلم ةلا تزال تترجم كلم
الإمكان مع الن، الأصلي في الوحدة  ةبقدر ةان تبحث عن مطابق
الخاصة، بادانا ينبغي ان تتوافق مع اللغة المستهدفة. وإذا لم يكن 
 ).4۸الأمر كذلك، فانه حفدث ليس ترجمه بل هو النقل (النصير: 
المشكلة التي يجب  ةهذا المترجم من السهل رؤية طريق يجعل
 .معالجتها
 الموالية(ج) 
هو أسلوب الترجمة محاولات لتوليد إرجاع المعاني الدقيقة 
، ومترجم وب من الترجمةباستخدام هذا الأسل. للوحدة الخاصة
ة الكلمات من النقل الثقافي والحفاظ علي مستوي النحوية واللغوي
 .) في الترجمةمعيا رونبا لغة المصدرةن (انحراف م
 دلالات د) ( 
الفرق بين الولاء والترجمة الدلالية هي الترجمة المخلصة 
هو أكثر صلابة ولا يخل بالقاعدة، في حين ان  للأسلوب الذي
إلى الأساليب الاربعه  ةوبالاضاف .الترجمة الدلالية أكثر مرونة ةطريق
، وهناك أربعه اصةالمختلفة للترجمة ان التركيز في وحده العمل الخ
، كما هو صرب البوسنة ان التركيز علي جيش ةأساليب مختلف
 .عروض هنا مواصله الأساليب السابقم
 ه) التكيف(
هو الشكل الأكثر تحررا من الترجمة. بشكل عام يتم 
ة في الدراما أو الشعر حيث يتم استخدام هذا النوع من الترجم
 .الاحتفاظ بالسمات والأحرف
 مجانية و) (
ولويه للمحتويات والمساس هي الترجمة التي تعطي الا
ج النصي للغة المصدر. وعاده ما تتشكل هذه الطريقة مثل بالنمو
الصياغة يمكن ان تكون أقصر أو أطول النصوص الاصليه ويمكن 
 .الاعلام الجماهيرياستخدامها في وسائل 
 ز) التعابير(
وتهدف هذه الطريقة إلى إنتاج ن، في رسالة اللغة 
وعبارات التعابير التي لم  تأثيرايستخدم أكثيرا منها ، ولكن ةالمصدر
كثير من الأمور وكذالك . ةم العثور عليها في النسخة الاصلييت
 .المشوهة للمعني
 ) الاتصال(خ
، لان هذه الطريقة تسعي الترجمةالطريقة المثالية جدا في 
بحيث يمكن قبول المحتوي  ةلغة المصدر الحاليةجاهده لتوفير معني 
ذه الطريقة ، فان هاليجامها من قبل القارئ. ووفقا واللغة وفهم
، اي القراء دئ الاتصال، وتولي الاهتمام لمباصحيحه بالنسبة لاسمها
 .والغرض من الترجمة
 مالدلاليه وتواصليه ان يستطيع ك فقط أساليب وفقال نيومارك
الترجمة الدلالية وفقا له  .اقتصاديةمن الترجمة, اي الدقة و  ةأساسي الغرض
، في حين للمؤلف وتستخدم للنصوص التعبيريةفي المستوي اللغوي  ةمكتوب
المستخدمة لفوكويف  واصلية في القراء اللغوية والن،ان الترجمة الت
 .والمعلومات
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 : متن الغاية والتقريب أبى شجاع   اسم الكتاب
لطيب  مؤلف       : شهاب الدين أحمد ابن الحسين بن شهاب الدينا
 الأصفهان, أحمد أبو شجاع
 ه ۳۹۲ه, وفاة : عم  ۴۳۳: عم        ميلاد   
 : فقة مذهب شفعى     خاصة    
 : شرح متن تقيب 
 فتح القريب من امام الغزلى . أ
 الإقناء من شيخ شربينى الخاطب . ب
 بوجايريمى شرح اقناء من شيخ سليمان البوجايريمىج.   
 ألتذهب فى ادلة متن الغاية والتقريب من دوكتور مصطفى ديبول   د.  
 بيغا
 
 ث السابقةوب. البح
راسة أو البحث في الترجمة الكثير، وخاصه وقد تم القيام بد
عن البحوث  ةن المؤلفين من الدراسة رفع مختلف، ولكأخطاء اللغة المكتوبة
من استعراض  االتي تم بحثها علي نطاق واسع. ولذلك أخذ الباحثون بعض
ة الأدب الذي له علاقة مع البحث. فيما يتعلق بالبحوث السابقة المتعلق
 :، ومن بينهابالمشاكل التي ناقشها الباحثون
"نهام الترجمة التعليمية"  المبحثب ةيمااعتي زوانيلي رحماالأطروحة من . 1
(وهو جهد يبحث عن استراتيجيات فعاله). هذا البحث هو مكتبه 
البحوث  ةالبحوث) مع جمع البيانات من خلال مكتب ةبحوث (مكتب
والمراقبة والمقابلات، النسبة لعمليه تحليل البيانات مع تحليل وصفي 
اتيجية الذي التحليلية. وأظهرت النتائج ان الباحث الذي يقدم الاستر
هو الحق يمكن ان يكون في التدريس لتفسير ن، الأهداف الموجهة نحو 
من حيث اندونيسيا باعتبارها واحده من البدائل  تلاميذاللغة العربية لل
الذين يدرسون الدورات التعليمية. وتهدف هذه  ةالتي تطبقها الاساتذ
ير وغالبا ما ضد تدريس التفس تلاميذالاستراتيجية للتغلب علي تشبع ال
تدرس مع الطريقة الكلاسيكية ومملة. وهنا يصف صاحب البلاغ 
الترجمة  تلاميذببساطه في استراتيجيات التعلم العالمية التي يستخدمها 
 .الشفوية لاندونيسيا، ولم يتطرق إلى تحليل نتائج الدارسين
 
 إستراتيجية تنفيذ تأثير" بعنوان الجلاوي عبدالله كتبها الأطروحة التي. 2
 اللغة إلى العربية الن، ترجمة على التلاميذ قدرة على الجاليري  في المشي
مدرسة الثانوية  في الفصل الثانية من تجربة عن دراسة" (الاندونيسية
 البحث هذا يستخدم). جاوى الشرق لوو الإسلامية لامبارا هارافان،
 هو لتجريبيا البحث. التجريبي البحث هو البحث ونوع الكمي المنهج
 السبب لعلاقة قوًيا قياًسا تعتبر التي الكمية البحوث أنواع أحد
 والتوثيق المراقبة هي البحث هذا في البيانات جمع طريقة. والنتيجة
 الطبقة وابنة ابن هي المستخدمة العينة أن حين في. والمقابلة والاختبار
 الدراسة هذه في المعطيات وتحليل تحليل. شخصا ۲۶ وتبلغ ، الثامنة
 البسيط الخطي الانحدار تحليل وطريقة الوصفي التحليل طريقة باستخدام
 في yrellaG klaW طريقة تنفيذ تأثير تأثير مستوى تحديد إلى تهدف التي
 العربي الن، ترجمة على التلاميذ قدرة مدرسة الثانوية الإسلامية ترقية
 يتعلق فيما. ريجنسي لوهو شرق ، هاربان لامبارا في الإندونيسية إلى
 العرب للمدرسين المستحسن فمن عليها، الحصول تم التي البحث بنتائج
 نهام على تؤكد الطريقة هذه لأن. yrellaG klaW استراتيجية تنفيذ
 يشعروا لا حتى التعلم عملية في نشاًطا أكثر المتعلمين وتجعل التعاون
 .بالملل
 
 فكريةال ج. الإطار
 تقربال تعليم الكتاب على العربية النصوص ترجمة تعلم أنشطة في     
 على يتمّرنون لا متوقف التلاميذ .سوروغان استراتيجية تطبيق خلال من
 لأوسع نهرا سوروغان استراتيجية إلى ذلك ويرجع .الترجمة في المعلمين
 المفردات، معنى عن البحث على القدرة  .قدراتهم لاستكشاف ممكنة فرصة
 .وصحيحة جيدة بصياغة كتابتها ثم جملة إلى المفردات تأليف على والقدرة
 قدرة من انغروسو استراتيجية تطبيق يزيد أن المتوقع من وبالتالي
 تقريبال الكتاب تعليم في العربية الن، ترجمة على العاشر صلفال تلاميذ
 م.8112/7112ة سنة الدراسسى سراغين ينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةب
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 البحث ضوفر د
 حسين،( المقترحة البحث لصيغةبدئى م جواب أو بيانهو  ضوالفر
 بدئىم كجواب يعنى  ضوالفر أن أريكونطا قال حين في). ۲۳: ۲۰۰۸
 ،(أريكونطا جمعها تم التي البيانات خلال من تثبت حتى ,البحث لمشكلة
 ).۰۱۱:۰۱۰۸
 لغة العربية
  ناطريقة سوروغ
الفصل العاشر على ترجمة  قدرة تلاميذ
  التقريب الكتاب النصوص العربية فى تعليم
                        
 نتيجة
  التقريب الكتاب تعليم
  تعليمعملية ال
  ونالمدرس التلاميذ
 ضووالفر البديل ضوالفريعنى  ،وض قسمينالفر عام، بشكل
 إجراء على قادرًا سيكون وجودها أن إلى بالنهر لوازم ضوفرال . الصفري
 فإن أخرى، وبعبارة). ۳۱۱-۸۱۱: ۰۱۰۸(أريكونطا,  المباشرة البحوث
 الكائن اختبار إما المجال هذا في ثالبح إجراء في الباحث توجه التي ضوالفر
 تم حيث البحث، ةمشكل غةلصي بدئىمجواب  هي" البيانات جمع في أو
, سوغيونو (        ة"الجمل أسئلة شكل في البحث ةمشاكل صياغة عن التعبير
 ).6۹: ۰۱۰۸
 يذال ضوالفر فإن ، أعلاه يالتفكر وإطار نهري إطار إلى استناًدا
 :هي البحث هذا في بديلال ضوفر ةصيغ
 كتابال العربية فى تعليم العاشر على ترجمة الن،الفصل  قدرة تلاميذ aH  : 
ة سنة الدراسى سراغين سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب
 مرتفع.  8112/7112
 العربية فى تعليم  الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ:   oH
سنة سى سراغين ينهضة العلماء غ الثانويةلمدرسة ابتقريب الكتاب ال
 .منخفض 8112/7112ة الدراس
 
 
 
 
 
 
 
 
 باب الثالث
 البحث طريقة
 
 البحث طريقة . أ
 البحث طريقة .۱
 أساليب.  الكمي النهجب الوصفيةالطريقة  البحث هى طريقة
 طريقة): "۲ :21۰2( سوغيونو عنها أعرب كما الكمي، البحث
 السكان من معينه مجموعه لفح، الوضعية، فلسفه إلى المستندة البحث
 البيانات وتحليل البحث، أدوات باستخدام البيانات وجمع عينه، أو
 إنشاؤها تم التي الفرضية اختبار بهدف طبيعتها، في الاحصائيهأو  الكمية
 ". 
 أجريت بحثهى ال وصفية بحث) 31:21۰2( ويونغسو وفقا  
 متغيرات أكثر أو واحده إذا ما, مستقله المتغير من القيمة خارجا يجد ان
 .آخر متغير )دينغ(يربط أو, مقارنات اجراء يجعل دون) مستقله(
 تم التي والوصفية الكمية البحوث بيانات فان النهرية، هذه واستنادا
 وفقا تحليلها تم البحث شملهم الذين السكان من عينه من عليها الحصول
 هذه في الوصفي البحث من والمقصود.  المستخدمة الاحصائيه للأساليب
 النصوص ترجمة على العاشر لصفال تلاميذ قدرة الحصول هو الدراسة
كتاب التقريب بالمدرسة الثانوية الإسلامية نهضة العلماء الفى تعليم  العربية
 غيسى سراغين.
 
 
 
 ومّدته مكان البحث . ب
الإسلامية نهضة العلماء غيسى وية نمدرسة الثافي  بحثمكان ال
لم اللغة العربية يتع هي مدرسة واحدة تنطبق هذه المدرسة. سراغين
 الكتاب فى تعليمالتي تجعل لتقريب ب ااوكت مثلتىالأب اباستخدام كت
 اليومي. تلاميذ التقريب كتطبيق
 ةالدراسي للسنة شفعي دراسيالبحث في فصل أما هذا و
 .8112 مايووحتى  8112بين يناير  8112/7112
 
 الإحصائى وعينته البحث مجتمع. ج
  البحث مجتمع . ۱
الجهة أو الشخ، الذي لنتائج التحقيق سيتم  وه مجتمع
 أوهو كائن  المجتمع). ۰۱۱: 4۰۰۸تطبيقها أو معممة (راجاسا ،
الذي لديه بعض الصفات والخصائ، المحددة من قبل الباحثين  تمعالمج
). فهم آخر ۳۱۱: ۹۰۰۸يونو، جلمعرفة والاستنتاجات ثم تعادل (سو
، إما في شكل الناس بحثهو الكائن بأكمله قيد ال مجتمع من ال
: ۱۱۰۸والأشياء والأحداث والقيم والأشياء التي تحدث (العارفين، 
 مجتمعهو كامل  مجتمع ) ال۳۳۱: ۰۱۰۸). وفقا ل أريكونتو (۲۱۸
 البحث.
فى مدرسة  تلاميذ جميعفى البحث  مجتمع دا على تعرف,اإستن
 الثانوية الإسلامية نهضة العلماء غيسى سراغيىن.
  
 
 
  البحث عينة.  ۲
هي جزء من عدد  عّينة)، ۲۱۱: ۹۰۰۸وفقا سوجيونو (
 ) أن 4۳۱: ۰۱۰۸أريكونتو ( وضوع. وفقاالتي يمتلكها الم والخصائ،
) ۲۱۸: ۱۱۰۸ريفين (عافي حين  .جزء أو ممثل تحت التحقيق لعّينةا
ويمكن  وضوع).في شكل مصغرة (مصغرة الم وضوعالم ىه العّينةتفسير 
المراد دراستها والتي تعتبر ممثلة أو  وضوعهي جزء من الم عّينةاستنتاج أن ال
 .ممثلة لاستخدامها كمصدر للبيانات أو المواضيع البحث
 بحثاستنادا إلى التفسير أعلاه، المؤلفين أخذ عينات في هذه ال
مدرسة الثانوية الإسلامية نهضة العلماء العاشر في  صلالفتلاميذ  هي 
 غيسى سراغين.
 
 بياناتجمع الطريقة  د.
جمع طريقة  على بيانات صالحة وموثوق بها يجب استخدامللحصول 
هي الخطوة الأكثر استراتيجية في  البياناتجمع الذى صحيح. طريقة  البيانات
دون  .البحث، لأن الغرض الرئيسي من البحث هو الحصول على البيانات
معرفة تقنيات جمع البيانات، فإن الباحثين لن تحصل على البيانات التي تلبي 
جمع ). وأما طريقة ۴۸۸: ۱۱۰۸مجموعة البيانات القياسية (سوجيونو، 
 :التي يستخدمها المؤلف هي البيانات
 ملاحظة. ۱
جمع البيانات التي تتم عن طريق إجراء الملاحهة هي طريقة 
المراقبة والتسجيل بشكل منهجي للهواهر التي تخضع للمراقبة (أنس 
الملاحهة المستخدمة في هذا البحث هي ). 6۳: ۲۰۰۸سوجونو، 
في هذه الملاحهة، يشارك الباحثون في الأنشطة  .الملاحهة المشاركين
اليومية للأشخاص الذين يتم ملاحهتهم أو استخدامها كمصدر 
 ).6۹۱: ۸۱۰۸لبحوث البيانات (سوجيونو، 
 مقابلة. ۲
إذا أراد الباحث  طريقة لجمع الموادكتقنيات  ةتستخدم المقابال
إجراء دراسة أولية للعثور على المشاكل التي سيتم بحثها، ولكن أيضا إذا 
سوجيونو، ( أراد الباحث معرفة الأشياء من المستجيبين األكثر تعمقا
المستخدمة في هذا البحث هي مقابلة غير  ةالمقابل). وأما ۳۱۳: ۸۱۰۸
حيث لا يستخدم الباحثون مجانية  ةغير المنهمة هي مقابل ةالمقابل .منهمة
المبادئ التوجيهية للمقابلات التي تم ترتيبها بشكل منتهم واستكمال 
 .لجمع البيانات
 توثيق   .۳
التوثيق هو كيفية العثور على بيانات حول الأشياء أو 
 لةالمجاوالصحف والكتب والنصوص ة والمتغيرات في شكل ملاحه
 وغيرها جدول الأعمالو التشريعاتو محاضر الاجتماعاتوالنقوش و
هذه التوثيقات التي ). ۱۳۸: 4۰۰۸(سوهارسيمي أريكونتو، 
، مثل بحثللحصول على الوثائق المتعلقة بمكان ال يستخدمها المؤلف 
 وبيانات المعلم تلميذالملفات المدرسة والهيكل التنهيمي وبيانات ال
 .ت الداعمةوبيانات البنية التحتية، والخطط المدرسية، وغيرها من البيانا
 
 اختبار   .۴
 ةنية للحصول على معلومات حول قدريتم استخدام هذه التق
 وصالنصتلاميذ فى يهدف هذا الاختبار إلى تحديد قدرة ال .الشخ،
والاختبار الذي يستخدمه  .الإندونيسيامنيرج مهكان على لغة  ةالعربي
الاختبار في هذا  ب.تقريالالمؤلف هو ن، ترجمة الممارسة من كتاب 
 12البحث هو اختبار موضوعي يستخدم اختبار الوصف المجاني بقدر 
 .أسئلة
  
 أدوات جمع البيانات  ه.
 تعريف المفهم المتغير. ۱
مفهوم لفترة وجيزة وبشكل  شرحمفهوم المتغير هو الحدود التي ت
 ).4۳: ۲۰۰۸وحزم (إمام،  واضح
 .تلاميذال ةيستخدم لقياس قدرالمتغير الحر هو الترجمة هو مفهوم  ) أ
ي الموضوعات التي تحتوي التقريب أتعليم الكتاب المتغير التابع هو ) ب
 فى تعليمالنتيجة بعد ترجمة الن، العربي  لإظهار. عربيةال على نصوص
 .تقريبال كتابال
 لمتغيراعريف التشغيل ت. ۲
 هي رسم الحدود التي تفسر المزيد من السمات ةتغير التشغيليم
 ).4۳: ۲۰۰۸المميزة لمفهوم (إمام، 
 المتغير الحر التشغيلي في هذا البحث هو ترجمة  ) أ
  متغيرات تعتمد على التشغيل وتشمل المؤشرات: أ) قراءة النصوص ) ب
 .ب) قواعيد، ج) ترجمة النصوص العربية ،ركةالعربية بدون الح
  شعرية الأدة. ۳
اتخاذها قبل هي واحدة من الخطوات التي يجب  شعرية الأدة
يتم تنفيذ مصبغة أداة كدليل في صنع أو تجميع  .إعداد الاستبيان
بالإضافة  .الصك وفقا للغرض من البحث الاستبيان، وذلك بهدف إعداد
 .إلى أداة يمكن أن تكون أداة صالحة وموثوق بها
 
 اختبار أداة مصبغة ٠ جدوال
رقم  مجموع مؤّشر متقّلب
 مفردة
 ترجمة
كتاب ال
 التقريب
 قرأ النصوص العربية غير حركة . 1
 قواعد. 2
 ترجمة النصوص العربية. 3
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 ۰1-6
 ۰2-11
 ۲
 ۲
 ۰1
 
 الشعريةاختبار . ۴
 يتم اتخاذ .شعريةتطويرخطوة واحدة في  ىه شعريةلاختبار ا     
 .خطوات المحاكمة لأداء القياسات المنطقية والتجريبية
 الصدق ختبارإأ) 
أو  الصدقهي مقياس يشير إلى مستوى  الصدق ختبارإ    
السليم يعني أن يكون له صالحية عالية  الصدق ختبارإإن  .الصدق
يعني وجود درجة منخفضة  الصدق النق، الصدقوالعكس بالعكس،
 ). ۱۱۸: ۸۰۰۸أريكونتو، ( من الملكية
، والتي أجريت على بحثال االأدوات التي تم تجميعها في هذ  
 بحث.ال االمتغيرات التي تمت دراستها في هذأساس النهريات حول 
ويمكن القول أن الصك ساري المفعول إذا كان قدرا على الكشف 
عن البيانات من المتغيرات المدروسة بدقة أو المعلومات من متغير ليتم 
 ).۱۱۸: ۸۰۰۸ بحثها وقدرة على قياس كما هو مطلوب (أريكونتو،
ل إيجاد سعر معامل من خلا الأداة الصدقاختبار ويتم     
أجزاء من أداة القياس ككل، وذلك بربط  - الارتباط بين الأجزاء
كل أداة قياس للحبوب مع درجة إجمالية وهو عدد كل سؤال من 
إذا كانت نتيجة الحساب ريتونغ أكبر من رتابيل، ثم أعلن  .بنود البند
ولكن إذا كان على خلاف ذلك، ثم يتم الإعلان عن  .البند صالحة
لبند غير صالحة وبعد ذلك تصحيحها أو عدم استخدامها في أدوات ا
 .البحث
ثم لقياس صحة الأداة، استخدم ارتباط اللحهة المنتج عند 
لاختبار صلاحية الصك ۲۰,۰مستوى الدلالة مع قيمة الاحتمال 
القدرة على ترجمة الن، العربي إلى اللغة الإندونيسية في هذه البحث 
 كما يلي: "tnemoM tcudorPالرموز" المستخدمة الصيغةباستخدام 
 
    
) ∑( ) ∑(    ∑ 
) 2) ∑(   2 ∑ ()2) ∑(  2 ∑ (√
 
  
 
 :لتحديد الصك الصحيح أو لا يكون مع الشروط التالية   
  ، ثم يقال إن ۲۰,۰ مع مستوى دلالة r ≥ r إذا كان الحساب  .أ
 .صالحغير  صدقال
 صدق، ثم يقال إن ال۲۰,۰مع مستوى دلالة  r ≤ r إذا كان الحساب .ب
 ). ۰۱۱ -۹۰۱: ۰۱۰۸ريدوان، (  صالح
قد أعلن صالحا، فإن معايير التفسير فيما  صدقالوإذا كان  
 :يتعلق بمؤشر الارتباط هي كما يلي
 معايير
 ذوبان المنتج لحظة ٧ول اجد
 ترتيب
 
 كبير معامل
 
 عالية جدا)(
 عالية)(
 يكفىى)(       
 منخفض)(         
 )منخفضة جدا(              
 ۰۰۰۰۱ – ۰۰۸۰۰
 ۰۰۷۰۰ – ۰۰۶۰۰
 ۰۰۵۰۰ – ۰۰۴۰۰
 ۰۰۳۰  - ۰۰۲۰۰
 ۰۰۱۰۰ – ۰۰۰۰۰
 
 ۰2ساب ، ثم من الحبرنامج من نتائج التجارب التي تم القيام بها 
حول قدرة المتعلمين على ترجمة النصوص العربية إلى اللغة الإندونيسية سؤال 
 البنود المعلنة صحيحة كما هي مرفقة في الملحقحصلوا على نتيجة أن جميع 
بنود تم الإعلان عنها صالحة ثم تم نشرها على المشاركين لتكون مفيدة . ۰2
 .في جمع البيانات
 
 اختبار موثوق بها )ب
 كودر اختبار الموثوقية المستخدمة في هذا البحث هو باستخدام صيغة       
 :وهذا هو ،R-K ۰۸ ريتشاردسون أو المعروفة باسم
  
  ( ۱۱
۱  
()
    2 
) 2 
 
 :ملاحهات
 : ثبات الأداة     ۱۱ 
   نسبة الأشخاص الذين أجابوا على هذا البند بشكل  p      :
 صحيح
 نسبة الموضوع الذي أجاب خطأ q         :
  عدد منتجات الضرب بين:   q و p         
 عدد العناصر n     : 
 المعياري عن الاختبارالانحراف   S         :
 معايير الموثوقية:  *
 عالية جدا)(  ۰۰,۱ =< r <۹۰,۰(۱
 عالية)( ۰۹,۰  =< r <۰۳,۰) ۸ 
 يكفىى)( ۰۳,۰ =< r < ۰۴,۰) ۳ 
 منخفض)( ۰۴,۰ =< r < ۰۸,۰ )۴ 
 )منخفضة جدا(  ۰۸,۰۰=< r<۰,۰) ۲ 
استنادا إلى اختبار موثوقية أداة الاختبار من خلال حساب 
: ۲۰۰۸أريكونتو، (الحصول على موثوقية الاختبارأنيتس 
 ).۱۰۱و  ۹۳
 ه) أدوات البحث النهائي
أداة البحث هي أداة يتم اختيارها واستخدامها من قبل الباحث في  
أنشطته لجمعها لتكون منهجية وسهلة. لكي تكون البيانات التي تم جمعها 
في جمع  .ضاجيدة وصحيحة، يجب أن تكون أدوات جمع البيانات جيدة أي
 :البيانات المستخدمة أدوات البحث على النحو التالي
 المبادئ التوجيهية مقابلة) 1
في هذه الدراسة استخدم الباحثون إرشادات المقابلات لتأكيد     
 .المعلومات التي تم الحصول عليها من الإجابات على الاستبيان
 اختبار) ۸ 
أعطيت أسئلة  .المتعلمينويستخدم الاختبار لقياس قدرة      
الاختبار لكل متعلم سواء في المجموعة الضابطة أو في المجموعة التجريبية 
اختبار المشكلة المستخدمة هو مسألة ترجمة  .بعد أن قاموا بأنشطة التعلم
 .أسئلة ۲الن، العربي إلى الإندونيسية بقدر 
ا ويجب أن تصمم الأدوات كوسيلة لجمع البيانات وتصنيعه     
لذلك يجب أن  .بطريقة سليمة بحيث تنتج بيانات تجريبية كما هي
: ۱۱۰۸تستوفي أداة البحث متطلبات اختبار الصدق والثبات (برهان، 
لذلك، قبل استخدام الصك لاسترداد البيانات البحثية، يجب  ). ۲۰۱
يتم إجراء اختبار الصك لتحديد صحة وموثوقية ومعرفة  .اختباره أولا
 .لمستجيبينمستوى فهم ا
 
 
 تحليل البيانات اتتقني ) و 
معالجة البيانات هي جزء مهم في البحث، لأنه من خلال معالجة  
البيانات، يمكن إعطاء البيانات معنى ومعنى مفيد في حل المشاكل في 
من الوصف، ثم المؤلف شرح مزيد  .))۹4۸: ۸۰۰۸البحوث (سوجانا، 
هو حساب المتوسط متوسط الوضع من تحليل البيانات التقنية المستخدمة 
 .والحرف الانحراف
 تحليل الوحدة. ١
  )naeM(     المتوسط) أ
 مجموعات تمثل أن يمكن متوسطة قيمة هوالمتوسط  يعني         
يتم استخدام هذه التقنية للرد على مشكلة البحث  .تمثيلية بيانات
 :صيغة للعثور على المتوسط .عن كيفية ترجمة الن، العربي
 = X
n
  Xf
 :ملاحهات
 المتوسط =   X
 جملة المتغير = ∑   xf
 تلاميذلجملة ا=  n   
 
 ) naideM  (  الوسيط  ب)
هى طريقة البيان الجماعّي من النتيجة الأوسط المرتبة من 
 ) : ۲۴: ۳۰۰۸هو(سوكييانوالأصغر إلى الأكبر.والرمز المستخدم 
(      
1
   2
 
 )
 :ملاحهات
 متوسط:  dM
 الحد الأدنى : b
 طول الفئة الفاصلة : p
 تردد الفئة الوسطية : f
 مجمع التردد قبل الفئة الوسطية : F
 جملة المواد : n
 
 
 )sudoM( المنوال) ج
النتيجة المنوال هو طريقة البيان الجماعي المأخوذ من              
المشهورة أي النتيجة الهاهرة الدائمة منها. والرمز المستخدم 
 ): ۳۴(سوكييانو:
(      
1 
2   1 
 )
 :ملاحهات
   المنوال : oM
 الحد الفئة الفاصلة مع أكثر التردد :  b
 طول الفئة الفاصلة :  p
 التردد في الفئة المنوال : 1b
 الفئة التاليةالتردد في الفئة المنوال ناق،  : 2b
 
 المعياري الانحراف د) 
 تنهيمها تم التي الاوليه البيانات من  المعيارية الانحرافات
 :الصيغة مع الترددات توزيع جدول في
X    ( √= S
)1  (
 
 :ملاحهات
   المعيارية الانحرافات: S      
 جملة التلاميذ: n     
 
 الإحصائي المتطلباختبار التحليل  . ب
  ائي هو بيان الشروط المسبقة التيوالاختبار المسبق للتحليل الإحص            
 اعتمادا على التحليل  .يجب تلبيتها إذا تطلب التحليل الإحصائي ذلك
 :الإحصائي المستخدم
 اختبار فروض البحث      
بحث في تحليل البيانات التى تم جمعها من البحوث واختبار فروض ال
مقبول أو مردود، وذلك باستخدام أسلوب تحليل مقارن مع رموز اختبار 
 . الرموز المستخدمة هي: t
   
     ̅̅̅
 
 √
 
 : ملاحهات
  = نتيجة حساب تجريبة   
 = نتيجة متوسط العينة   ̅
 = الاختراف المعيارية للعينة   
 >rحسابي  rمردود. فإذا  oHمقبول  aHجدول ف  r< حساب rإذا 
: 1112مقبول. (سوهرسيمى أرى كنطا، oHمردود و  aHجدول ف 
 ) 942
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
 البحث تحصيلات
  لبياناتاوصف  أ. 
 كتابالالعربية فى تعليم  يذ الفصل العاشر على ترجمة النصة تلام. قدر1
 .ريبالتق
من  هأي ينقل ملاجم الكترو الذي يه نىعان" بمجمكلمة "تر
وأما طريقة الترجمة فهى تقديم الدرس . مع "تراجم"لجلغة إلى أخرى، وا
 ب القرأن التى استخدمة اللغة الأجنبية الى اللغة اليومية.ابترجمة كت
ج ان الترجمة أعلاه يمكن ان يستنت ةاستنادا إلى الآراء حول ترجم
 .، منفصلة عن المترجمليست قابله للازاله
نسبة لقيمه في هذا البحث. اما بال 61وقد بلغ مجموع العينة   
ة تلاميذ الفصل العاشر على ترجمة النصوص العربية البيانات الخاصة بقدر
 فهي كما يلي: ريبالتق فى تعليم كتاب
 
 عينة البحث ٤جدوال 
 
 قدر إسم رقم
 35 niborroquM dammahuM 1
 55 rimA bibaH damhA 2
 95 rikkazduM damhA 3
 85 hayildaF iflA 4
 76 inalhaD aiflA 5
 76 orocnuK okoJ 6
 96 onowaB iraH hugeT 7
 67 inaS siflA iweD 8
 86 aniflE 9
 97 irtiF 11
 67 tayadiH kifuaT sizA 11
 87 amatarP agoY analuaM 21
 18 hanayyazuM hairoQ 31
 27 hayirdaB lutaliaL 41
 96 inabarM irsA adliM 51
 37 ardnehaMokiR 61
 
تلاميذ الفصل العاشر على ة نادا إلى الجدول أعلاه ، فان قدراست
في حين  35 هي ادني قيمه ريبالتق ترجمة النصوص العربية فى تعليم كتاب
 المعياري الانحرافالنسبة  96 للقيمة المتوسطة 18ان قيمه الأكثر ارتفاعا
 .11،8 هو
 
 كتابالالعربية فى تعليم  اشر على ترجمة النصتلاميذ الفصل العالبيانات قدرة . 2
 .ريبالتق
يذ الفصل العاشر على ترجمة تلامة قدر بيانات توزيع الترددات
 يعنى : ريبالتق كتابالالعربية فى تعليم  الن،
 ٠ + )R-T( = egnaR
 ٠+)٤3-١٢ (=
 18 =مرتفع 
 35 =صغير 
 82 = egnaR ٢٧ =
 n gol 3،3 +1 = K
 61 gol 3،3 +1 =
 )12،1( 3،3 +1 =
 )5( 79،4=
 k/R = I
 )5( 6،5 = 5/82 =
 
 ١جدوال 
 توزيع التردداتفسحة 
 
 فسحة F tX f.tX ) ̅-tX( 2) ̅-tX( 2) ̅-tX(f % معايير
  75-35 2 55 111 41- 691 293 183،31 منخفض
  26-85 2 16 121 9- 18 261 183،31 منخفض
  76-36 2 56 131 4- 61 23 183،31 منخفض
  27-86 4 17 182 1 1 4 167،82 عالية
  77-37 3 57 522 6 21 63 171،12 يكفىى
  28-87 3 18 142 11 121 363 171،12 يكفىى
  1٠ 3١١ 3١٠٠ 9- ٢٧١ 9٢9 1١١٠ 
 
إستنادا فى هذا الجدول أن قدرة تلاميذ على ترجمة النصوص العربية فى 
تلاميذ يعنى فى الفسحة  6هو  منخفضتعليم الكتاب التقريب الذى معايير 
). 28-37تلاميذ يعنى فى الفسحة ( 6هو  يكفىى معاييرو). 76-35(
 ).27-86تلاميذ يعنى فى الفسحة ( 4هى   عالية معاييرو
 
 على ترجمة النصوص العربية رسم بيانى قدرة
 
 
 
الذى أن القدرة على ترجمة النصوص العربية إستنادا هذا رسم بيانى 
تلاميذ  6هو  يكفىى معاييرو 183،31.تلاميذ يعنى  6هو  منخفضمعايير 
 167،82.تلاميذ يعنى  4هى   عالية معاييرو. 181،12يعنى 
  اختبار الشرط المسبقب. 
  تسويةاختبار ال 
البحث. معايير هذا  البيانات تسويةال عرفلي ىه تسويةالاختبار 
 .طبيعيةحساب يعنى 2   <الجدول 2   الاختبار في حينها فقط
 
 
0
5,0
1
5,1
2
5,2
3
5,3
4
5,4
28-87 77-37 27-86 76-36 26-85 75-35
  تسويةاختبار ال 3جدوال 
 
 )     (  )     (             فسحة
  
 
 6،9 98،2 7،1 3,1    2 75-35
 3،1 1 1- 3 2 26-85
 8،1 9 3- 5 2 76-36
 52،1 1 1- 5 4 27-86
 1 1 1 3 3 77-37
 33،42 92،7 7،2 3,1 3 28-87
 3٧۰1٠ ٢٠۰٠٧ ١ 1٠ 1٠ 
)     (  الجدول2  
 
  
   =   
 52،61               =
 ).تسوية(   99،42حساب 2   >52،61الجدول 2  
 
-61=  bdحساب الجدول 2  . ثم 52،61 يعنى" tardauK ihCمن الحسابى "
 52،61الجدول 2  مرتفع من    99،42حساب 2  . لأن 99،42%) 5(1
 ).تسوية(
 ضواختبار الفرج. 
 
 كتابال العربية فى تعليم الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ aH  :
ة سنة الدراسى سراغين سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب
 مرتفع.  8112/7112
 العربية فى تعليم  الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ:   oH
سنة سى سراغين ينهضة العلماء غ الثانويةلمدرسة ابتقريب كتاب الال
 .منخفض 8112/7112ة الدراس
 
 ضواختبار الفر 1جدوال 
 
 ٧) ̅ -x ) ) ̅ -x ) X رقم
 63,432 6،51 35 1
 69,84 6،31 55 2
 61،29 6،9 95 3
 63،211 6،11 85 4
 65،2 6،1 76 5
 65،2 6،1 76 6
 61،1 4،1- 96 7
 67،45 4،7- 67 8
 65،2 6،1 86 9
 4،811 4،11- 97 11
 67،45 4،7- 67 11
 63،88 4،9- 87 21
 69،921 4،11= 18 31
 65،11 4،3- 27 41
 61،1 4،1- 96 51
 63،91 4،4- 37 61
 3١9  99١٠ 
 
9911 =  ̅
61
 
  8،86 
          
 
 549√  = S
51
 
        39،7  =
    
      ̅ = t  
 √
 
 
9911 8 86 =    
89 1
 
 
 16،525 =  
 
النتائج مقارنه جدول   tما إذا كانت هذه الفرضية ثبت ام لا ، ثم  ةلمعرف
ثم علي أساس درجات الحرية التي  حساب t ، في النهر إلى السعرحساب  t
% 5= γ  وإذا تم اتخاذ معدل الخطا) 51=1-61( 1-n =kdيعنى تصاغ 
 ).131،2(
 (مقبول).131،2حساب   t  16،525جدول   t
 
 د. مباحثة
، تخدام بيانات الاختبارتتم استعاده البيانات باس بحثفي هذه ال
الفصل العاشر على ترجمة  قدرة تلاميذل راستخدام درجات الاختبا حيث يتم
ى سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب كتاب النصوص العربية فى تعليم
. ويستخدم هذا التقييم نهجا كميا وصفيا 8112/7112ة سنة الدراسسراغين 
الفصل العاشر على ترجمة النصوص العربية فى  قدرة تلاميذ يهدف إلى معرفه
ة سنة الدراسى سراغين سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب كتاب تعليم
  .8112/7112
 من تقربال فى تعليم الكتاب العربية النصوص ترجمة لميتع أنشطة في
 .الترجمة في المعلمين على الاعتماد عدم على سوروغان استراتيجية تطبيق خلال
 لاستكشاف ممكنة فرصة لأوسع نهرا سوروغان استراتيجية إلى ذلك ويرجع
 المفردات تأليف على والقدرة المفردات، معنى عن البحث على القدرة .قدراتهم
 .وصحيحة جيدة بصياغة كتابتها ثم جملة إلى
ومن الحاصلات السابقة فيحتاج أن يزيد تطبيق إستراتيجية سوروغان 
الكتاب تعليم  في العربية النصوصمن تلاميذ الفصل العاشر من فاهمى لترجمة  
ة الدراسسنة سى سراغين ينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةب تقريبال
 م.8112/7112
الفصل العاشر على ترجمة  قدرة تلاميذ " استنادا إلى نتائج البحث
ى سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب كتاب النصوص العربية فى تعليم
تلاميذ ة فان قدر الفصل العاشر، مع عينه "8112/7112ة سنة الدراسسراغين 
 هي ادني قيمه ريبالتق العربية فى تعليم كتابالفصل العاشر على ترجمة النصوص 
النسبة لستادارت  96 للقيمة المتوسطة 18في حين ان قيمه الأكثر ارتفاعا 35
 .11،8 ديفياسييا هو
الذى إستنادا هذا رسم بيانى أن القدرة على ترجمة النصوص العربية 
تلاميذ يعنى  6هو  يكفىى معاييرو 183،31.تلاميذ يعنى  6هو  منخفضمعايير 
 167،82.تلاميذ يعنى  4هى   عالية معاييرو. 181،12
النتائج جدول   tما إذا كانت هذه الفرضية ثبت ام لا ، ثم  ةلمعرف
ثم علي أساس درجات الحرية  حساب t ، في النهر إلى السعرحساب  tمقارنه 
% 5= γ وإذا تم اتخاذ معدل الخطا) 51=1-61( 1-n =kdيعنى التي تصاغ 
 (مقبول).131،2حساب   t  16،525جدول   t ).131،2(
 كتابال العربية فى تعليم الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ إذا
ة سنة الدراسى سراغين سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب
النتائج مقارنه جدول   t إذا كانت هذه الفرضية ثبت .منخفضم 8112/7112
ثم علي أساس درجات الحرية التي  حساب t في النهر إلى السعر، حساب  t
% 5= γ وإذا تم اتخاذ معدل الخطا) 51=1-61( 1-n =kdيعنى تصاغ 
 (مقبول).131،2حساب   t  16،525جدول   t ).131،2(
 
  
 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث . أ
الفصل العاشر على  تلاميذقدرة  إذاإعتمادا على نتيجة البحث عن 
نهضة العلماء  المدرسة الثانويةالتقريب ب كتابال العربية فى تعليم رجمة الن،ت
 فاسخلاصها:م 8112/7112ة سنة الدراسى سراغين سيغ
 كتابال العربية فى تعليم الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ
ة سنة الدراسى سراغين سينهضة العلماء غ المدرسة الثانويةالتقريب ب
النتائج جدول   t إذا كانت هذه الفرضية ثبت .منخفضم 8112/7112
ثم علي أساس درجات  حساب t ، في النهر إلى السعرحساب  tمقارنه 
وإذا تم اتخاذ معدل ) 51=1-61( 1-n =kdيعنى الحرية التي تصاغ 
حساب   t  16،525جدول   t ).131،2% (5= γ الخطا
 مقبول)(131،2
 
 توصيات البحث . ب
 إعتمادا على نتائج السابق فتلقي الباحثة التوصيات كما يلي: 
 للمعلم .1
ينبغي على لمعلم كالمربي استخدام استراتيجيات وأساليب التدريس  )أ 
وبعض المواد لتشجيع الطفل على الاهتمام  تلاميذالمناسبة فى حالة ال
 العربية فى تعليم الن، الفصل العاشر على ترجمة قدرة تلاميذباتباع 
 قدرة تلاميذوالتمكن من تمرير الاختيار إلى  التقريب كتابال
 .التقريب كتابال العربية فى تعليم الفصل العاشر على ترجمة الن،
 ينبغي على لمعلم  إلى إيجاد استراتيجيات جديدة مثيرة للاهتمام )ب 
 العربية فى تعليم الفصل العاشر على ترجمة الن، قدرة تلاميذ
 .التقريب كتابال
الفصل العاشر على  قدرة تلاميذأنه  على المعلم أن يعلم التلاميذ )ج 
كيفية التحدث  التقريب كتابال العربية فى تعليم ترجمة الن،
 يشكل صحيح والنقاش بشكل صحيح.
 
 للتلاميذ .2
ينبغي على تلاميذ أن يتعلموا ويشجعوا في غرض أفكارهم لتوصل  )أ 
الفصل العاشر على ترجمة  قدرة تلاميذإلى نتيجة التعليم جيدا فى 
 .التقريب كتابال العربية فى تعليم الن،
فى تعّلم دروس اللغة العربية ودروس  لابد على التلاميذ أن يجتهدوا )ب 
 .العامة حتى يفهموا الدروس في تعّلمهم
في التعليم اللغة العربية لكونها لغة القرآن  حفبواأن يكون التلاميذ  )ج 
 والعلوم الدينية.
الفصل العاشر  قدرة تلاميذأن يتابعوا بالفعل  تلاميذينبغي على ال )د 
 .التقريب كتابال العربية فى تعليم على ترجمة الن،
 
البحث أن يكون مراجعا نافعا من المراجع العلمية على  ويرجى هذا
في  . ويكون تقويمامستوى بحوث الطلبة الجامعية واستفادا على القارئين
 .تنمية تعليم اللغة العربية
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.ب عجارلما ةيبرعلا  
ناخ, ناندا دبع نامعن وبأ. ۱۹۹۸.لا ةركذمترجمةيروفلا ةيبرعلا ة .اكد ةعماج. 
دممح ،يوديد. ۱۹۹۸.لا ملعترجمب ةين قيبطتلاو ةيرظنلا . راد :سنوت
فراعدا. 
لظ, رلاحميقيدص ن .۱۹۲۲. لاجمرتة  ط۲. غنب ةييمداكأ :اكدلا. 
محدوم, دممح يمويب .لماذا مجرتن .س.د ،م.د :م.د. 
ممح ،روهنمد رك نبيم نب .۱۹۹۸. .ح ۰برعلا ناسل۱۲. بوير :ت
ةيملعلا بتكلا راد. 
كراموين,  .رتيب۱۹۲۲. ا ليلدرتلممج  ط۱. مولعلا راد :ضايرلا . 
ةرادأ ةغللا طسو ارتلةينطولا ةيب. بكلا سوماقير ةيبرعلا ةغللا .
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  ققائمة الملاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ١  Hasil nilai siswa 
 
لوادلجا 
ردق (Nilai) مسإ مقر 
53 Muhammad Muqorrobin ٠ 
55 Ahmad Habib Amir ٧ 
59 Ahmad Mudzakkir ٤ 
58 Alfi Fadliyah ١ 
67 Alfia Dahlani 3 
67 Joko Kuncoro 1 
69 Teguh Hari Bawono ٢ 
76 Dewi Alfis Sani ٢ 
68 Elfina 9 
79 Fitri ٠١ 
76 Azis Taufik Hidayat ٠٠ 
78 Maulana Yoga Pratama ٠٧ 
81 Qoriah Muzayyanah ٠٤ 
72 Lailatul Badriyah ٠١ 
69 Milda Asri Mrabani ٠3 
73 Riko Mahendra ٠1 
 
 
 
 
 
 ٠ + )R-T( = egnaR
 ٠+)٤3-١٢ (=
 ٢٧ =
 18 =مرتفع 
 35 =صغير 
 82 = egnaR
 n gol 3،3 +1 = K
 61 gol 3،3 +1 =
 )12،1( 3،3 +1 =
 )5( 79،4=
 k/R = I
 )5( 6،5 = 5/82 =
 
 
  توزيع التردداتفسحة 
 فسحة F tX f.tX ) ̅-tX( 2) ̅-tX( 2) ̅-tX(f % معايير
  75-35 2 55 111 41- 691 293 183،31 منخفض
  26-85 2 16 121 9- 18 261 183،31 منخفض
  76-36 2 56 131 4- 61 23 183،31 منخفض
  27-86 4 17 182 1 1 4 167،82 عالية
  77-37 3 57 522 6 21 63 171،12 يكفىى
  28-87 3 18 142 11 121 363 171،12 يكفىى
  1٠ 3١١ 3١٠٠ 9- ٢٧١ 9٢9 1١١٠ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أ)  لدعم(mean) 
 ̅= 
     
 
 
 
 ̅ = 
1115
16
 
 ̅ =69 
 
 )بطسوتمو (median) 
b = 67،5        i = 5 
n = 16     F =6       f = 6 
 
Md = b + i (
1
2
   
 
) 
= 67,5 + 5 (
1
2
16 6
6
) 
= 67,5 + 5 (2
6
) 
= 69،1 
 
 ب)  ةيرتو(modus) 
Tb = 67،5 b1 = 2 
p = 5  b2 = 1 
Mo = Tb + p (
 1
 1  2
) 
 = 67,5 + 5( 2
2 1
) 
   = 67,5 + 5 (2
3
) 
 = 71،8 
  
Standar Deviasi )د 
SD= √
 (    ̅) 
  1
  
=  √
989
15
  
= 8،1 
 
 satidilaV ijU  2naripmaL
 
  دقمعايير الص
 )satidilaV airetirK(
 
 جمانة حساب r    جودل r معايير
 1 973،2 794،1  دقص
 2 112،1 794،1  دقص
 3 961،1 794،1  دقص
 4 396،1 794،1  دقص
 5 13،2 794،1  دقص
 6 652،3 794،1  دقص
 7 924،1 794،1  دقص
 8 468،2 794،1  دقص
 9 964،1 794،1  دقص
 11 671،2 794،1  دقص
 11 487،2 794،1  دقص
 21 753،1 794،1  دقصغير ال
 31 586,1 794،1  دقص
 41 1971 794،1  دقص
 51 333،1 794،1  دقصغير ال
 61 628،1 794،1  دقص
 71 544،1 794،1  دقصغير ال
 81 135،1 794،1  دقص
 91 196،1 794،1  دقص
 12 765،1 794،1  دقص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3  Uji Reliabilitas 
 
       ةيقوثولما رابتخا  
                        (Uji Reliabilitas)   
       
 
    
 ∑    (∑ ) (∑ )
√( ∑ 2  (∑ )2)( ∑ 2   (∑ )2 )
 
 
     
  
16(14933) (542)(436)
√(16(18654) (293764))(16(12132) (191196)) 
 
  
238928 231952
√(298448 293764)(192512 191196) 
 
  
6975
√11316544 
 
  
6975
1163 78 
 
  6 556 (r) 
    
2( )
(1  ) 
          
2(6 556)
(1 6 556) 
          
13 112
6 557  
          1 9 
r 1،15(16)= 1،497 
r  باسح1،9 > r لودج 1،497 (ةيقوثوم) 
Kesimpulan, 
rhitung 1،9 > rtabel 1،497 sehingga data tersebut reliabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 satilamroN ijU 4 naripmaL
  تسويةاختبار ال
 )satilamroN ijU(
 )     (  )     (             فسحة
  
 
 6،9 98،2 7،1 3،1    2 75-35
 3،1 1 1- 3 2 26-85
 8،1 9 3- 5 2 76-36
 52،1 1 1- 5 4 27-86
 1 1 1 3 3 77-37
 33،42 92،7 7،2 3،1 3 28-87
 3٧۰1٠ ٢٠۰٠٧ ١ 1٠ 1٠ 
)     (  الجدول2  
 
  
   =   
 52،61               =
 (تسوية).   99،42حساب 2   >52،61الجدول 2  
 
-61=  bdحساب الجدول 2  . ثم 52،61 يعنى" tardauK ihCمن الحسابى "
 52،61الجدول 2  مرتفع من    99،42حساب 2  . لأن 99،42%) 5(1
 (تسوية).
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 Uji Hipotesis    
رفلا رابتخاوض 
 
مقر X ) x-  ̅) ) x-  ̅)٧ 
1 53 15،6 234,36 
2 55 13،6 48,96 
3 59 9،6 92،16 
4 58 11،6 112،36 
5 67 1،6 2،56 
6 67 1،6 2،56 
7 69 -1،4 1،16 
8 76 -7،4 54،76 
9 68 1،6 2،56 
11 79 -11،4 118،4 
11 76 -7،4 54،76 
12 78 -9،4 88،36 
13 81 =11،4 129،96 
14 72 -3،4 11،56 
15 69 -1،4 1،16 
16 73 -4،4 19،36 
 ٠١99  9١3 
 
 
 ̅ = 1199
16
 
 68،8=
        
S =  √945 
15
 
=  7،93        
    
  t =  ̅     
√ 
 
 
    = 68 8 1199
1 98
 
 
  = 525،61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Tabel r Product Moment 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 Tabel Chi Kuadrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 Tabel Distribusi t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tseT laoS 9 naripmaL
  :    amaN
 : nesbA .oN
 ! tapet nad raneb nagned ini hawabid naaynatrep halbawaJ
 nasiL seT .A
 !الأتيةإقراء النصوص 
 الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزيروجلود  .1
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من  .2
 .الأواني
 .أشياءوفرائض الغسل ثلاثة  .3
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر  .4
 .وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
روض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى وف .5
المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب 
 .على ما ذكرناه
 siluT seT .B
 !الأسئلة الأتية عن أجب
وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه  .1
وغسل الرجلين إلى  وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس
 .الكعبين والترتيب على ما ذكرناه
 :hafohdi nanusus kusamret gnay hakanaM
 غسل الوجه .a
 الكعبين والترتيب .b
 ومسح بعض .c
  ...halada aynrabohk nad ’adatbum nanusus raneb gnay tamilaK .7
 وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة .a
 وغسل اليدين إلى المرفقين عند غسل الوجه وغسل الوجه .b
يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت  .c
 الصلاة والردة
 
 ......halada li’af , li’if aynnanusus raneb gnay tamilaK .8
 يبطل التيمم ثلاثة أشياء .a
 المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه .b
 الدم الخارج في غير أيام الحيض .c
 
 يجوز .............apa li’if nakapurem  .9
 ihdaM .a
 rmA .b
 ’irohduM .c
 
 أبطل ......idajnem ’irohdum li’if idajnem haburid akij   .11
 يبطل .a
 بطيل .b
 بيطل .c
 وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير .11
 ............aisenodni asahab maladek nakhamejreT
 
 ”)naulamek nad suna( nalaj aud irad raulek gnay riac adneb paiteS“ .21
 raneb gnay bara asahab maladek nahamejreT
 .......halada
 كل مائع خرج من السبيلين .a
 من السبيلين دخلكل مائع  .b
 كل مائع دخل من السبيل .c
 nakhamejret ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن .31
 .........halada aisenodni asahab malad ek
 ek nakhamejret  وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة .41
 .........halada aisenodni asahab malad
 !...........tubesret tamilak adap lakays halireB .51
والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم 
 .بسكر أو مرضعلى غير هيئة المتمكن وزوال العقل 
  raneb nagned nakhamejret  !وفروض الوضوء ستة أشياء .61
ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب  .71
 !raneb nagned nakhamejret    الغسل
وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض،  .81
وإعوازه بعد ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله 
الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه ج، أو رمل 
 .لم يجز
 !sataid tamilak adap lakays halireB
 
 ”raseb stadah nad licek stadah irad icus haletes fuhk iakameM“ .91
        ! bara asahab malad ek nakhamejreT
والطواف ومس المصحف وحفرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة  .12
  وحمله.
 !raneb nagned nakhamejret
 
Lampiran ١1 Foto-foto  
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR GURU DAN KARYAWAN MA NU GESI SRAGEN TAHUN 
21١7/21١8 
 
NAMA NUPTK TEMPAT 
LAHIR 
TANGGAL 
LAHIR 
Setiyarno, S.pd, M.Pd 33١4١١181١781115 Sragen 18/12/١978 
Basri, S.Pd.I 33١4١8١11١64111١ Sragen ١1/1١/١964 
Sriyanto, S.Pd.I 33١4141١1١671147 Sragen 14/16١981 
Sunarto, S.Pd.I 33١4١813١١83111١ Sragen 13/١١/١983 
Lilik Eko Setyowati, S.Pd 33١4١7621478111١ Sragen 22/14/١978 
Kismanto, S.H 33١4١8211469111١ Sragen 21/14/١969 
Ari Purwito, S.E 33١4١8221١78111١ Sragen 22/1١/١978 
Isti Khomah, S.Pd.I 33١4١813١١86111١ Sragen 13/١1/١986 
Sukimi, S.E 33١4191١17731114 Sragen 1١/17/١973 
Suyanto,S.Pd.I 33١4١8281281111١ Sragen 28/12/١981 
Muhammad Nur Salim, 
S.Pd.I 
33١4١١١515861114 Sragen ١5/15/١986 
Anik Ernawati, S.Pd 33١4١86١1386111١ Sragen 2١/13/١986 
Muh. Mudrikal Ma’arif, 
S.Pd.I 
33١4١818١187111١ Sragen 18/١1/١987 
Eni Ambarwati, S.Pd 33١412521١881116 Sragen ١2/1١/١988 
Sri Mulyati, S.Pd.I 33١4١756١178111١ Sragen ١6/١1/١978 
Zainal Mubarok,S.Pd.I 33١4١813١2131١63 Sragen 27/17/١988 
Mursini, S.Pd 33١4١253138١111١ Sragen ١3/13/١98١ 
Khoiron Al Ayubbi, S.Pd.I 33١4١5678911111١ Sragen ١5/17/١991 
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STRUKTUR ORGANISASI 
MADRASAH ALIYYAH NU GESI SRAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC MA’ARIF KAB. SRAGEN 
KEPALA MADRASAH 
SETIYARNO, S.Pd, M.Pd 
 
KOMITE MADRASAH 
KH.ISMAN 
WAKIL KEPALA MADRASAH 
SUNARTO, S.Pd.I 
 
KEPALA TU 
 KHOIRON AL AYUBBI, S.Pd.I 
UNIT PERPUSTAKAAN SRI 
MULYATI, S.Pd.I 
BENDAHARA  
ISTIQOMAH, S.Pd.I 
STAFF 
ISTIKHOMAH, S.Pd 
GURU 
SISWA 
W.SARPRAS 
KISMANTO, S 
W. HUMAS 
NUR SALIM, M.Pd.I 
W. KURIKULUM 
ARI PURWITO, SE 
W. KESISWAAN 
SUKIMIN, S.Pd 
